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1. CONTEXTUALIZACION DEL ESCENARIO DE PRACTICA. 
 
Como Institución dedicada al servicio de alojamiento de turistas nacionales y 
extranjeros dentro del sector turístico hotelero, Hostal Casa Elemento S.A.S. debe 
estar en constante mejoramiento, fundamentalmente, en la adaptación de su 
sistema contable y financiero a la reglamentación y/o normatividad internacional, lo 
que le permitirá mantener el cumplimiento de altos estándares de calidad en la 
información financiera, en donde las finanza juegan un papel fundamental para el 
conocimiento de la situación financiera de la empresa, conllevándole a la necesidad 
de formular políticas financieras efectivas para su sostenimiento y/o participación 
sustentable en el mercado al cual pertenece. Por lo tanto, luego de desarrollado un 
proceso de auditoría interna, se logró constatar como principal no conformidad al 
cumplimiento de la normatividad contable, el desarrollo ineficiente de la gestión 
contable en cada una de las cuentas y subcuentas, siendo las más afectadas las 
cuenta por pagar, generando la necesidad de dar inicio al diseño y aplicación de 
una serie de acciones de mejoramiento en el asiento, registro y manejo efectivo de 
estas cuentas; lo que le permitirá a la entidad, además, contar con procesos 
eficientes, a partir de herramientas contables que reducirán el desperdicio, la 
duplicación y el trabajo innecesario, en el área contable y financiera , como se ha 
venido mencionando.  
 
Con fundamento en lo descrito en el párrafo anterior, el investigador, desarrolla en 
el presente informe, el plan de mejora que ha de ser aplicado en el área de Tesorería 
del Hostal Casa Elemento S.A.S., a fin de alcanzar la calidad en su gestión, dándole 
mayor fiabilidad a dicha información, así como también, suministrar una herramienta 
que le asiente a los propietarios de esta, tomar decisiones financieras asertivas. 
 
 
2. DIAGNÓSTICO 
 
 
Realizado el proceso de análisis al interior del área de tesorería del Hostal Casa 
Elemento S.A.S., se identificaron como principales factores críticos para el éxito, de 
gran impacto, los siguientes: 
 
Debilidades: 
 
1. Reporte de la información de la tesorería: Se están haciendo compras y pagando 
servicios con el mismo dinero que entra en la caja de recepción lo cual siempre 
esta descuadrada, también se presentan casos en los que en las órdenes de 
servicio solo se transcribe el concepto de la factura y no se realiza una 
descripción detallada que conllevó a la adquisición del servicio.  
 
Se están haciendo compras a proveedores que no tienen facturación legal el cual 
al momento de presentar los impuestos como Retención e IVA toca llevarlos 
como no deducibles o asumirlos lo que nos afecta al momento de las declaración.   
 
2. Inaplicabilidad de algunas herramientas de control de la gestión contable: Esto 
repercute negativamente en el principio de eficiencia, economía y eficacia de la 
gestión. 
 
Fortalezas. 
 
Alto compromiso del talento humano del área Financiero en el mejoramiento de los 
procesos de registro y gestión de las transacciones efectuadas. 
Talento humano altamente cualificado en cuanto a la experiencia como al 
conocimiento en materia de gestión contable empresarial. 
 
Facilidad de acceso a la tecnología. Actualización tecnológica y de software 
contable. 
 
Oportunidades 
 
Normas de contabilidad general en Colombia y Normas Internacionales de 
información Financiera, actualizado. 
 
Amenazas 
 
Tipo de cambio climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Matriz DOFA 
 
Ver página siguiente. Tabla 1. Matriz DOFA. 
 Fortalezas 
 
1. Alto compromiso del 
talento humano del 
área de Tesorería.  
 
2. Talento humano 
altamente cualificado 
 
3. Facilidad de acceso a 
la tecnología 
Debilidades 
 
1. Reporte de la 
información de la 
tesorería 
 
2. Inaplicabilidad de 
algunas 
herramientas de 
control de la gestión 
contable  
 
Oportunidades 
 
1. Normas de contabilidad 
general en Colombia 
ESTRATEGIAS FO 
 
Registrar de manera 
coherente los servicios 
y/o bienes adquiridos por 
la organización 
ESTRATEGIAS DO 
 
Sensibilizar al talento 
humano sobre la 
importancia de aplicar 
correctamente las 
normas de contabilidad 
general en Colombia, 
NIIF. 
Amenazas 
 
2. Tipo de cambio del clima 
ESTRATEGA FA 
 
No aplica 
ESTRATEGIA DA 
 
Desarrollar un eficiente 
reporte de las tesorería  
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con las estrategias establecidas en la matriz anterior, se procede a 
diseñar y/o formular propuesta de mejoramiento para la tesorería del Hostal Casa 
Elemento S.A.S.; el cual, se desarrolla en el Capítulo siguiente. 
 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo general 
 
Diseñar un plan de mejoramiento para la calidad del proceso de gestión contable en 
el área de las Tesorería del Hostal Casa Elemento S.A.S., a fin de subsanar los 
hallazgos de gestión contable, coadyuvando a elevar el nivel de productividad con 
el diseño de estrategias financiera durante el año 2017. 
 
3.2. Objetivos específicos 
 
1. Realizar un diagnóstico a partir de la revisión en el cumplimiento de 
estándares de la información financiera y normas contables generalmente 
aceptadas en el proceso de gestión del área de tesorería del Hostal Casa 
Elemento S.A.S.  
 
2. Formular las acciones, objetivos, estrategias y políticas más acertadas que 
den cumplimiento al plan de mejoramiento.  
 
3. Implementar instrumentos de control y seguimiento a las acciones de 
mejoramiento.  
 
 
 
 
4. REFERENTES TEORICOS 
  
Vivenciado diariamente los procesos en el área de tesorería se evidencia las fallas 
notables que por medio de procesos que se mencionaran a continuación se podrá 
tener mejoría. 
 
Base de datos de proveedores donde se muestre detalladamente toda la 
información de ellos como Nombre, identificación, contacto, correos electrónicos, 
los cuales tengas una facturación legal para así de esta manera poder proyectar los 
pagos que se les realizaran de acuerdo con un flujo presentado. 
 
Informe de Tesorería semanal: con ayuda de este informe se podrá tener un control 
claro de todos los pagos que se realizan en el hostal al igual que todos los ingresos 
que se obtienen semanalmente si esto alcanza a cubrir toda la necesidad del hostal. 
 
Informe de programación de pagos: por medio de este informe se puede mostrar al 
hostal cada uno de los pagos que se van a ejecutar detallando cada uno de los 
comprobantes de egresos según fuentes de los bancos o de la caja de donde se 
utilice el dinero hacer un análisis rápido si se cuenta con los recursos, si todo lo que 
se paga en la proyección es ejecutado o como se viene vivenciando que aparte de 
lo que se va a pagar existen  urgentes que no esperan programación de pagos se 
realizara un promedio porcentual si es más lo que se paga por urgente que lo que 
se programa realmente. 
 
Conciliación diaria de bancos y caja: diariamente con el procedimiento de saldos de 
bancos se puede implementar una conciliación a través del sistema contable en 
donde se arroje los recibos de recaudos, los comprobantes de egresos y se muestre 
que se encuentra el registro de estos que ya cuando se vaya a tener la conciliación 
por parte de contabilidad sea de gran ayuda y no se encuentren partidas 
conciliatorias sin registrar. 
 
Como Institución dedicada al alojamiento de personal turístico dentro del sector 
Hotelero y hostales, Hostal Casa Elemento S.A.S. debe estar en constante 
mejoramiento, fundamentalmente, en la adaptación de su sistema contable y 
financiero a la reglamentación y/o normatividad, lo que le permitirá mantener el 
cumplimiento de altos estándares de calidad en la información financiera, en donde 
las finanza juegan un papel fundamental para el conocimiento de la situación 
financiera de la empresa, conllevándole a la necesidad de formular políticas 
financieras efectivas para su sostenimiento y/o participación sustentable en el 
mercado al cual pertenece. 
 
 
5. PROPUESTA 
 
En cumplimiento de las prácticas profesionales ejecutadas en la organización del 
Hostal Casa Elemento S.A.S., el autor de la presente propuesta busca diseñar e 
implementar de un plan de mejoramiento para el área de tesorería en el hostal, 
orientado al registro, gestión y control de la información requerida en las facturas y 
órdenes de adquisición de servicios; con fundamento en lo anterior, se busca de 
esta forma, darle cumplimiento a la normatividad contable en Colombia, 
específicamente, en las NIIF. 
 
En este orden, ante la necesidad que existe de tomar acciones correctivas y 
preventivas acertadas, que permitan hacer más eficientes, eficaces y oportunos los 
procedimientos y a mejorar el cumplimiento de los objetivos y las metas 
institucionales en materia de la cancelación económica de los servicios a través del 
crédito a proveedores, se presenta la presente propuesta de mejora como 
componente del subsistema control de evaluación del área contable de la entidad. 
 
Con referencia a lo anterior, el plan de mejoramiento que a continuación se 
presenta, puede definirse como el conjunto de acciones de control que fortalecen el 
mejoramiento requerido para corregir las desviaciones encontradas en la gestión de 
operaciones que se generan como consecuencia de los procesos de autoevaluación 
y evaluación realizadas en las organizaciones. 
 
 
6.PLAN DE ACCION 
 
El Plan de mejoramiento diseñado en el hostal Casa Elemento S.A.S., tiene como 
objetivo principal, promover la eficiencia y transparencia de los procesos internos, 
en el registro y control de gestión en las Tesorería, a través de la adopción y 
cumplimiento de las acciones correctivas. 
Para la implementación de este plan de mejoramiento se llevará a cabo como 
primera actividad una visita de observación a la dependencia donde se trabajará, 
con el fin de detectar las debilidades presentadas y así lograr formular el diagnóstico 
para que con base en este se diseñe la propuesta. Para esto es necesario realizar 
una autoevaluación sobre los procedimientos utilizados en los registros contables 
que incurren para la ejecución de pagos del hostal y se recibirá ayuda de los 
procesos de auditoria. 
Después de haberse realizado la autoevaluación se escogerán aquellos procesos 
que presenten las falencias para así diseñar un plan de acción. Este constará de la 
identificación del problema, análisis y deducción de las causas por las cuales se 
presenta el problema y luego se procederá a la formulación de las posibles 
soluciones, además se le hará un seguimiento para alcanzar un mejoramiento en el 
rubro de tesorería. 
Al haberse realizado todo el procedimiento anteriormente señalado se procederá a 
socializarlo con los diferentes departamentos involucrados y debe tenerse presente 
que los cambios deben establecerse bajo los parámetros de tesorería. 
Luego se hará una valoración preliminar del uso del plan de mejoramiento con el fin 
de determinar los ajustes correspondientes. 
Por último y teniendo en cuenta los ajustes realizados según la valoración realizada, 
se dispondrá a realizar la socialización de las actas y formatos correspondientes 
con los directivos y encargados para su correspondiente uso en las actividades del 
hostal. 
 
 
7. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
CRONOGRAMA PLAN DE MEJORAMIENTO 
NOMBRE DEL PROYECTO 
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE 
MEJORAMIENTO PARA EL AREA DE TESORERÍA 
RESPECTO A UN FLUJO DE EFECTIVO EN EL 
HOSTAL CASA ELEMENTO S.A.S. 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN MESES SEIS MESES 
N° ACTIVIDAD 
MES 
2017  
Jul. Ag. Sept. Octub. Noviemb.  Dic. 
1 Autoevaluación X      
2 Selección de procesos a 
mejorar 
 X     
3 Priorización de procesos  X     
4 Plan de acción para procesos 
seleccionados 
  X    
5 Ejecución del plan de acción   X X   
6 Socialización del plan de 
mejoramiento  
   X  X  
7 Valoración del plan de 
mejoramiento y ajuste  
    X  
8 Socialización de las actas y 
formatos a utilizar según los 
ajustes realizados  
     X 
 
 
 
 
 8.PRESENTACION Y ANALISIS CRITICO DE RESULTADOS 
 
 
Se logro determina que el Hostal Casa Elemento S.A.S. tienes muchas falencias 
respecto al manejo de efectivo ya sea por la entrada o salida de dinero por lo tanto, 
luego de desarrollado un proceso de auditoría interna, se logró constatar como 
principal no conformidad al cumplimiento de la normatividad contable, el desarrollo 
ineficiente de la gestión contable en cada una de las cuentas y subcuentas, siendo 
las más afectadas las cuenta por pagar, generando la necesidad de dar inicio al 
diseño y aplicación de una serie de acciones de mejoramiento en el asiento, registro 
y manejo efectivo de estas cuentas; lo que le permitirá a la entidad, además, contar 
con procesos eficientes, a partir de herramientas contables que reducirán el 
desperdicio, la duplicación y el trabajo innecesario, en el área contable y financiera, 
como se ha venido mencionando.  
 
Con fundamento en lo descrito en el párrafo anterior, el investigador, desarrolla en 
el presente informe, el plan de mejora que ha de ser aplicado en el área de Tesorería 
del Hostal Casa Elemento S.A.S., a fin de alcanzar la calidad en su gestión, dándole 
mayor fiabilidad a dicha información, así como también, suministrar una herramienta 
que le asiente a los propietarios de esta, tomar decisiones financieras asertivas. 
 
En síntesis, el presente proyecto desarrolla pautas para un adecuado manejo del 
área de tesorería en lo que tiene que ver con las oportunas causaciones de 
servicios, y la salida de dinero para el  cumplimiento de las mismas, debido a que 
esta área al igual que otras de la organización deben manejar lineamientos que 
permitan mostrar la fiabilidad de la contabilidad y reconocimiento de las deudas 
poseídas por el ente, por todo lo mencionado anteriormente surge la necesidad de 
establecer los canales y/o medios adecuado para el registro, autorización, y pago 
de las erogaciones realizadas por el Hostal Casa Elemento, la cual es de vital 
importancia, es por ello, que se espera obtener resultados positivos para la empresa 
en un mediano y largo plazo. 
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